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新聞（2018 年 3 月 25 日神奈川版）と朝日新聞（2018
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-【解説】中高生ポスターセッションの報告─企画と概要─-
　なお，読売新聞（2019 年 3 月 8 日教育面）に中高
生ポスターセッション開催の案内記事が掲載された．
また，東京書籍☆ 1 と河合塾☆ 2 の記事で中高生ポス
ターセッションの様子が紹介された．

















ピュータ，Vol.4, No.1, pp.16-30 (2018)．
4） 瀧川マリア ほか：第 6 世代移動通信に向けた変調方式の研

















日時   2020 年 3 月 7 日（土）13:20 〜 15:20（コアタイムは 13:30 〜 14:30）※時間は予定
場所   金沢工業大学 扇が丘キャンパス   
詳しくは Web ページをご覧ください．
https://www.ipsj.or.jp/event/taikai/82/82PosterSession/
第 82 回情報処理学会全国大会
